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поведования территорий, подверженных различным видам деградации. 
Конструктивную основу системы составляют ландшафтоформирующие функ­
ции инженерно-биологических систем (комплекс фито- и лесомелиоративных 
мероприятий), обеспечивающих восстановление деградированных и дегради­
рующих ландшафтов.
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Повышение урожайности зерна яровой пшеницы остается приоритетной за­
дачей сельскохозяйственного производства, решение которой в значительной 
мере зависит от ограничения вредоносных организмов [1]. Яровая пшеница 
сильно повреждается многочисленными видами вредителей и болезней, кото­
рые могут снизить урожайность на 15 и более процентов. Недобор урожая, 
снижение его качества зачастую являются следствием неверной оценки важно­
сти проведения фитосанитарного контроля [2, 3].
В связи с этим целью исследований являлось проведение маршрутного об­
следования посевов яровой пшеницы Северо-Западной зоны Курганской обла­
сти и диагностика вредителей и болезней в фазе молочной спелости культуры. 
При осмотре растений собраны имаго (взрослые особи членистоногих), личин­
ки и поврежденные растения для проведения энтомологической экспертизы. 
Определение в полевых условиях с помощью визуального анализа подтверж­
дено энтомологической экспертизой в лабораторных условиях. Отобраны об­
разцы пораженных растений для проведения фитопатологической экспертизы. 
Определение в полевых условиях с помощью визуального анализа подтвержде­
ны фитопатологической экспертизой образца на выявление возбудителей гриб­
ных заболеваний методом микроскопирования с применением определительно­
го материала.
В табл. 1 представлен видовой состав вредителей в агроценозе пшеницы. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что зимующая ф аза и место зи­
мовки у  всех видов -  это агроэкосистема, где они вредили.
Таблица 1
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цвета, длина -  
д о 4 ,5  мм
Личинка вну­
три стеблей 
в фазу всходов 
и кущения. 


























Длина -  
1 ,8-2,3 мм
Ж уки выедают 
мелкие язвоч­
ки на листьях 
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